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I X .  D I E S
T H E O L O G I C U S
Vjekoslav Bajsić i Tomislav Janko Šagi-Bunić:
Filozofski i teološki tragovi i putokazi
Zagreb, 7. – 8. svibnja 2014.
7. svibnja 2014.
 16.00 ▪  Molitva na grobu ▪ Groblje Mirogoj
 18.00 ▪  Euharistijsko slavlje ▪ Zagrebačka prvostolnica ▪ 
predvodi: mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup 
zagrebački
8. svibnja 2014.
 8.30 ▪  Znanstveni simpozij ▪ Nadbiskupijski pastoralni 
institut, Kaptol 29a, Zagreb
▪ PROGRAM ▪
 8.30 ▪ Pozdravi i otvaranje
 9.00 – 9.45 ▪  prof. dr. sc. Josip Oslić
Ususret Vjekoslavu Bajsiću
 9.45 – 10.30 ▪  prof. dr. sc. Stipe Tadić
Vjekoslav Bajsić u dijalogu
 10.30 – 11.00 ▪  Odmor
 11.00 – 12.30 ▪  Panel diskusija
Moderator: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Sudjeluju:
 akademik Ivan Golub
 prof. dr. sc. Mirko Mataušić
 mr. sc. Josip Krpeljević
 mr. sc. Stjepan Brebrić
 12.30 – 15.00 ▪  Stanka za ručak
 15.00 – 15.45 ▪  dr. sc. Andrea Filić
Teološki hod Tomislava J. Šagi-Bunića
 15.45 – 16.30 ▪  dr. sc. Anto Barišić
Tomislav J. Šagi-Bunić u sveučilišnom, 
društvenom i crkvenom kontekstu
 16.30 – 17.00 ▪  Odmor
 17.00 – 18.30 ▪  Panel diskusija
Moderator: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Sudjeluju:
 akademik Josip Bratulić
 prof. em. fra Bonaventura Duda
 fra Bono Zvonimir Šagi
 Božidar Bagola Brezinščak
 18.30 ▪  Zatvaranje
PROF. DR. SC. VJEKOSLAV BAJSIĆ
(Čakovec, 11. veljače 1924. – Zagreb, 20. svibnja 1994.)
PROF. DR. SC. TOMISLAV JANKO ŠAGI-BUNIĆ
(Brodarovec, 2. veljače 1923. – Zagreb, 21. srpnja 1999.)
